





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Providing Support for Education in Regular Schools
– Case study on a teenager with mental disease -
Asako ISHII-BARKMAN, Mayumi WATANABE
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